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The wrong versions of Figs. 1 and 2 were published in the
paper. The points corresponding to Table 6 in the top panels
were missing and a single “dummy” unlabeled point was shown
instead. The correct versions are given here.
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Fig. 1. Observed proper motion in Galac-
tic latitude for O stars (top panel) and BA
supergiants (bottom panel). Different colors
and symbols are used to identify the run-
away candidates in Tables 4–7, and the IDs in
these tables are also shown. The dotted green
lines represent the functions and 2σ deviations
used to detect runaway candidates. The vertical
scales are the same in both panels to facilitate
comparison.
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Fig. 2. Observed proper motion in Galactic
longitude for O stars (top panel) and BA su-
pergiants (bottom panel). Different colors and
symbols are used to identify the runaway candi-
dates in Tables 4–7, and the IDs in these tables
are also shown. The dotted green lines represent
the functions and 2σ deviations used to detect
runaway candidates. The vertical scales are the
same in both panels to facilitate comparison.
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